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XIII. lošinjska škola
prirodnih ljekovitih činitelja i lječilišne medicine 
‚‚Zdravlje i turizam u Hrvatskoj’’
Dana 7. i 8. rujna 2012. u Velomu Lošinju je održana XI-
II. lošinjska škola prirodnih ljekovitih činitelja i lječilišne 
medicine ‚‚Zdravlje i turizam u Hrvatskoj’’. Organizatori 
su bili Odbor za zdravstveni turizam i lječilišnu medi-
cinu Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Hrvat-
sko društvo za balneoklimatologiju i prirodne ljekovite 
činitelje HLZ-a i Lječilište Veli Lošinj. Predsjednica Or-
ganizacijskoga odbora bila je ravnateljica Lječilišta Re-
nata Žugić a voditelj Goran Ivanišević.
Prvi dio ovogodišnje Škole održan je u petak, 7. rujna 
2012. u Lječilištu. Prikazana su priopćenja: Goran Ivani-
šević “Zdravlje i turizam u Hrvatskoj”; Simeon Grazio i 
Ines Doko “Primjena Međunarodne klasifi kacije funkcio-
niranja, nesposobnosti i zdravlja (ICF) - primjer bolesni-
ka s recidivom križobolje”; Amir Muzur, Milena Peršić, 
Viktor Peršić i Emil Bratović “Treba li nam studij zdrav-
stvenoga turizma? Evaluacija ante festum jednog poslije-
diplomskog specijalističkog programa”; Ivica Vučak “Li-
ječnik dr. Ljubomir Letica i njegova uloga u razvitku dal-
matinskog turizma”; Ivona Veselić “Zdravstveni aspekti 
razvitka ekoturizma i ekopoljoprivrede na području Parka 
prirode Lonjsko polje”; Oto Kraml i Nada Knežević-Kra-
ml “Glorifi kacija izvora termomineralne vode u Lipiku”; 
Đurđica Šimičić i Goran Ivanišević “Treći forum - Lošinj 
otok vitalnosti i zdravlja”, Boris Matec “Zdravstvo i turi-
zam - neki problemi uočeni na Lošinju”; Valter Martino-
lić “Lošinjski meteorološki parametri i njihov utjecaj na 
zdravlje u razdoblju 2011.-2012.”, Lidija Kosmos “Uloga 
Ambroza Haračića u proglašenju Malog i Velog Lošinja 
klimatskim lječilištima i oporavilištima”; Matea Vidulić, 
Fran Kušeta i Lidija Kosmos “Fotoalbum profesora Am-
broza Haračića” i Damir Gortani Ksenija Berdnik-Gortan 
“Zašto, koje i kada odabrati slušno pomagalo?”
Subota, 8. rujna 2012., započela je tjelovježbom na igra-
lištu Lječilišta. Škola je nastavljena na izletničkom brodu 
priopćenjima: Senka Rendulić Slivar “Lječilišni centar za 
zdravlje i vježbanje u Lipiku - stručno-znanstvena uteme-
ljenost idejnog projekta i programa “50+”; Ivana Ožbolt 
“Upute za korištenje tijela - stil života ili potreba”; Rena-
ta Grbac Žiković i Rade Knežević “Kvaliteta vode riječ-
kog vodoopskrbnog sustava i njezin utjecaj na ljudsko 
zdravlje”; Ankica Senta Marić, Damir Andabaka i Josip 
Lelas “Zdravstveni rizici uporabe dezinfekcijskih sred-
stava u bazenskoj vodi”; Renata Žugić “Lječilišni centar 
Veli Lošinj - vizija razvitka”; Goran Ivanišević “Pokrajin-
sko morsko lječilište u Velom Lošinju” i Anamarija Pa-
žin Morović “Aromaterapija za kućni wellnes”.
Svi spomenuti radovi, kao i radovi koji nisu prikazani 
na ovogodišnjoj Školi Mili Razović “Zdravstveni turi-
zam otoka Hvara”; Blaženka Levinger-Herceg “Likovni 
dar, priroda i zdravlje - Nenad Levinger” i Danijela Ra-
šić “Isejske terme, Vis (Issa)” tiskani su u zborniku rado-
va “Zdravlje i turizam u Hrvatskoj”, koji je uredio Goran 
Ivanišević. Zbornik je objavljen prije skupa zahvaljujući 
novčanoj potpori Turističke zajednice Grada Maloga Lo-
šinja, na kojoj ovom prigodom zahvaljujemo. Tehničkom 
pogreškom nije tiskan rad Valtera Martinolića “Lošinj-
ski meteorološki parametri i njihov utjecaj na zdravlje 
u razdoblju 2011.-2012.” Rad će biti tiskan u narednom 
zborniku 2013. godine.
Druge godine za redom, Škola je održana prvi dan u Lje-
čilištu a drugi na izletničkom brodu. Model se pokazao 
privlačnim, budući su sudionici bili više izlaženi djelo-
vanju velološinjskih prirodnih ljekovitih taslasoterapij-
skih činiteljâ.
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